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思
い
や
り
の
脳
内
機
序
渡
辺
俊
之
ご
丁
寧
な
紹
介
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
早
速
本
日
の
演
題
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
年
の
六
月
に
医
療
福
祉
学
科
の
教
員
会
議
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
際
に
「
今
年
の
十
二
月
に
行
わ
れ
る
宗
教
講
座
で
誰
か
お
話
し
す
る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
が
お
受
け
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
今
日
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
お
受
け
は
し
た
も
の
の
何
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
も
の
か
な
と
、
い
く
つ
か
考
え
て
思
い
悩
ん
だ
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
時
に
は
初
心
に
返
る
と
い
う
こ
と
で
、『
建
学
の
精
神
』
を
拝
読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
本
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
コ
ピ
ー
で
す
。
│
│
光
華
女
子
学
園
は
東
本
願
寺
、
故
大
谷
智
子
裏
方
が
、
昭
和
一
四
年
に
「
仏
教
精
神
に
基
づ
く
女
子
教
育
の
場
の
実
現
」
を
発
願
さ
れ
、
東
本
願
寺
を
は
じ
め
有
縁
の
方
々
か
ら
物
心
両
面
の
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援
助
を
受
け
て
、
昭
和
一
五
年
に
開
学
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
校
名
「
光
華
」
は
、
経
典
『
仏
説
観
無
量
寿
経
（
ぶ
っ
せ
つ
か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う
）』
の
水
想
観
に
あ
る
文
言
「
其
光
如
華
又
似
星
月
懸
處
虚
空
（
そ
の
ひ
か
り
は
な
の
ご
と
し
ま
た
し
ょ
う
が
つ
の
こ
く
う
に
け
ん
し
ょ
せ
る
に
に
た
り
）」
に
ち
な
み
、
そ
の
清
澄
な
智
慧
の
光
は
、
心
の
闇
を
破
り
私
の
本
性
を
常
に
照
ら
し
て
い
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
校
訓
「
真
実
心
」
は
、
仏
の
心
で
あ
っ
て
慈
悲
の
心
と
換
言
で
き
ま
す
。
慈
悲
の
心
と
は
、
お
も
い
や
り
の
心
、
他
者
へ
の
配
慮
、
と
も
に
支
え
合
う
心
を
そ
の
内
容
と
し
ま
す
。本
学
は
、
仏
教
精
神
で
あ
る
智
慧
と
慈
悲
に
よ
っ
て
、
向
上
心
、
潤
い
の
心
、
感
謝
の
心
と
い
う
光
華
の
心
を
持
つ
学
生
の
教
育
に
努
め
て
お
り
ま
す
。
京
都
府
が
「
第
二
六
回
国
民
文
化
祭
・
京
都
二
〇
一
一
」
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、「
日
本
人
が
将
来
に
わ
た
っ
て
継
承
し
て
い
き
た
い
心
」
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
た
と
こ
ろ
、「
お
も
い
や
り
」
が
第
一
位
で
し
た
。
本
学
の
学
生
は
、
本
学
で
「
日
本
人
の
心
・
お
も
い
や
り
」
を
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
今
、
社
会
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
学
生
像
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
を
持
っ
た
学
生
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
と
は
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
行
動
し
自
分
の
考
え
を
発
信
す
る
能
力
で
あ
っ
て
、
自
己
中
心
主
義
的
な
態
度
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
お
も
い
や
り
の
心
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
１３６
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ョ
ン
能
力
の
根
幹
で
あ
り
ま
す
。
│
│
そ
こ
で
、
今
回
は
 
思
い
や
り
の
心

に
つ
い
て
私
の
専
門
領
域
で
あ
り
ま
す
臨
床
神
経
学
に
関
連
づ
け
て
、『
思
い
や
り
の
脳
内
機
序
』
と
い
う
こ
と
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
思
い
や
り
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
例
え
ば
『
岩
波
書
店
広
辞
苑
第
六
版
』
に
は
、「
①
思
い
や
る
こ
と
、
想
像
、
②
気
の
つ
く
こ
と
、
思
慮
、
③
自
分
の
身
に
比
べ
て
人
の
身
に
つ
い
て
思
う
こ
と
。
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
心
。
同
情
。」、『
三
省
堂
大
辞
林
第
二
版
』
に
は
、「
①
そ
の
人
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
。
察
し
て
気
遣
う
こ
と
。」、『
小
学
館
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
「
①
推
察
、
想
像
、
思
慮
分
別
。
②
人
の
身
の
上
や
立
場
、
心
情
に
な
ど
に
つ
い
て
の
察
し
。
察
し
て
い
た
わ
り
の
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
気
持
ち
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
「
自
分
の
身
に
比
べ
て
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。
場
合
に
よ
っ
て
は
同
情
す
る
こ
と
。」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
相
手
を
思
い
や
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
学
や
京
都
府
だ
け
で
は
な
く
て
、
世
界
的
な
最
近
の
潮
流
に
な
っ
て
い
ま
す
。
神
経
科
学
（N
euroscience
）
の
領
域
に
お
い
て
も
、
我
々
の
脳
や
神
経
系
は
社
会
（
親
子
や
男
女
の
二
者
関
係
つ
ま
り
夫
婦
で
あ
っ
た
り
恋
人
で
あ
っ
た
り
、
家
族
関
係
、
隣
近
所
、
市
町
村
、
国
際
社
会
な
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ど
）
に
よ
っ
て
大
き
く
影
響
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
脳
お
よ
び
神
経
系
と
社
会
と
の
相
互
作
用
を
研
究
し
て
い
こ
う
と
い
う
社
会
神
経
科
学
会
が
、
元
々
あ
っ
た
神
経
科
学
会
の
分
科
会
か
ら
独
立
し
て
二
〇
一
〇
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
社
会
神
経
科
学
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
神
経
科
学
の
研
究
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
脳
・
神
経
系
は
孤
立
し
た
実
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
つ
ま
り
、
ヒ
ト
や
多
く
の
動
物
種
が
生
存
す
る
社
会
的
環
境
を
考
慮
し
て
、
そ
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
我
々
は
社
会
的
構
造
が
、
脳
や
身
体
機
能
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
す
ま
す
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
社
会
的
構
造
は
何
か
と
い
う
と
、
二
者
関
係
、
家
族
、
隣
近
所
、
市
町
村
、
国
際
社
会
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
社
会
神
経
科
学
は
、
学
際
的
な
学
術
領
域
で
あ
り
次
の
問
題
を
取
り
扱
う
。
我
々
生
物
が
社
会
的
行
動
を
実
行
す
る
過
程
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
我
々
の
脳
や
生
物
系
に
及
ぼ
す
影
響
を
理
解
す
る
こ
と
に
捧
げ
ら
れ
た
学
術
領
域
で
あ
り
ま
す
。
社
会
神
経
科
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
的
行
動
は
生
物
学
的
に
実
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
基
本
的
な
前
提
と
し
て
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
の
脳
・
神
経
系
に
起
き
た
変
化
が
い
ろ
い
ろ
な
社
会
的
行
動
を
引
き
起
こ
す
、
そ
の
過
程
を
調
べ
て
い
く
。
場
合
に
よ
っ
て
は
社
会
的
構
造
が
我
々
の
行
動
に
変
容
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
考
察
し
１３８
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て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
社
会
神
経
科
学
が
学
会
と
し
て
成
立
し
た
の
は
二
〇
一
〇
年
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
領
域
の
研
究
自
体
は
か
な
り
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
。Prem
ack
とW
o
odruff
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
行
動
を
研
究
し
た
人
た
ち
で
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
言
葉
を
教
え
る
な
ど
の
活
動
も
し
て
い
ま
し
た
。
一
九
七
八
年
に
「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
はTheory
of
M
ind
（
心
の
理
論
）
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
有
名
な
論
文
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
要
約
で
す
け
れ
ど
も
、「
も
し
、
あ
る
精
神
状
態
を
、
彼
自
身
な
り
他
者
に
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
彼
は
心
の
理
論
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
推
測
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
の
種
の
シ
ス
テ
ム
は
セ
オ
リ
ー
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
精
神
状
態
は
直
接
的
に
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
推
測
は
他
者
の
行
動
を
予
言
す
る
と
き
に
使
え
る
。
他
の
人
た
ち
が
ど
う
い
う
行
動
を
す
る
か
を
予
言
す
る
こ
と
に
有
用
で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
彼
ら
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
研
究
し
ま
し
た
が
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
推
測
す
る
精
神
過
程
は
、
人
間
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
人
物
の
行
動
の
目
的
、
意
図
、
知
識
、
信
念
、
思
考
、
疑
い
、
推
量
…
そ
う
い
っ
た
も
の
を
推
測
す
る
。
こ
れ
を
「
心
の
理
論
」
の
能
力
の
一
つ
だ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
も
う
少
し
単
純
化
し
て
言
う
と
、「
他
者
の
心
理
状
態
を
推
測
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
人
の
行
動
を
予
測
す
る
能
力
」
で
す
。
た
だ
、「Theory
of
M
ind
（TO
M
）」
と
い
う
表
現
は
あ
い
ま
い
で
、
こ
れ
思いやりの脳内機序
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だ
け
聴
い
た
時
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
研
究
者
に
よ
っ
て
は
こ
れ
をm
entalizing
と
かm
ind
reading
、
日
本
語
で
読
心
術
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
一
昔
前
に
 
Ｋ
Ｙ

と
か
流
行
り
ま
し
た
け
ど
、
そ
う
い
う
概
念
に
か
な
り
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
内
容
か
と
思
い
ま
す
。
最
近
は
い
ろ
ん
な
精
神
疾
患
、
例
え
ば
、
自
閉
症
、
統
合
失
調
症
、
あ
る
い
は
前
頭
側
頭
型
認
知
症
をTO
M
に
よ
っ
て
説
明
す
る
研
究
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
脳
の
画
像
を
お
見
せ
し
ま
す
。
こ
の
図
（
図
１
）
は
亡
く
な
っ
た
人
の
脳
を
取
り
出
し
て
外
か
ら
見
た
と
こ
ろ
で
す
。
目
玉
が
こ
の
辺
り
で
す
。
こ
こ
が
前
頭
葉
で
す
。
こ
こ
に
溝
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
境
に
し
て
前
頭
葉
と
頭
頂
葉
に
分
か
れ
ま
す
。
さ
ら
に
後
ろ
の
方
に
凹
み
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
境
に
後
ろ
が
後
頭
葉
で
す
。
こ
こ
に
脳
の
溝
、
外
側
溝
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
よ
り
下
が
側
頭
葉
で
す
。
特
に
「
心
の
理
論
」
に
は
前
頭
葉
の
こ
の
あ
た
り
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
図
は
（
図
２
）
上
か
ら
見
た
と
こ
ろ
で
す
。
上
方
が
前
図 1 Duvernoy HM, 1999を改変
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頭
葉
、
下
方
が
頭
頂
葉
で
す
。
こ
こ
に
中
心
溝
が
あ
り
ま
し
て
、
す
ぐ
前
が
前
頭
葉
、
そ
の
後
ろ
が
頭
頂
葉
で
、
側
頭
葉
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
が
か
な
り
下
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
で
脳
を
分
割
し
ま
す
。
こ
れ
（
図
３
）
が
側
面
か
ら
見
た
と
こ
ろ
で
す
。
片
側
の
脳
の
断
崖
絶
壁
に
な
り
ま
す
。
切
断
し
た
時
に
切
ら
れ
る
の
は
脳
梁
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
左
右
の
脳
を
結
び
つ
け
る
い
く
つ
か
の
連
絡
線
維
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
切
断
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
脳
の
領
域
は
元
々
分
離
し
た
状
態
で
頭
蓋
骨
の
中
に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
へ
の
字
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
が
脳
梁
で
、
こ
こ
の
上
に
あ
る
の
が
帯
状
回
で
す
。
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
 
共
感

に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
前
頭
前
野
で
図 2 Duvernoy HM, 1999を改変
図 3 Duvernoy HM, 1999を改変
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す
。
結
論
か
ら
先
に
言
い
ま
す
と
「
心
の
理
論
」
の
作
用
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
図
は
上
か
ら
見
た
も
の
と
外
側
か
ら
見
た
も
の
で
す
。
こ
の
図
（
図
４
）
は
前
額
面
に
並
行
に
脳
を
切
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
よ
く
目
立
つ
所
に
溝
が
あ
り
ま
し
て
外
側
溝
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
上
側
が
前
頭
葉
、
下
側
が
側
頭
葉
で
す
。
こ
の
中
に
入
り
込
ん
だ
所
に
も
う
一
つ
神
経
細
胞
の
層
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
が
島
（
と
う
）
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
島
回
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
々
の
 
共
感
、
人
の
痛
み
と
か
悲
し
み
、
不
安
を
共
有
す
る
の
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
図（
図
５
）
の
よ
う
に
外
側
に
あ
る
前
頭
葉
と
側
頭
葉
を
は
ぎ
取
る
と
、
そ
の
内
側
に
も
う
一
つ
大
脳
皮
質
図 4 Duvernoy HM, 1999を改変
図 5 Bernhardt BC and Singer T（2012）を改変
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の
神
経
細
胞
の
層
、
つ
ま
り
島
回
が
見
ら
れ
ま
す
。
実
際
に
脳
の
活
動
を
測
定
す
る
時
に
は
、
脳
の
活
動
部
位
が
ど
こ
な
の
か
き
ち
ん
と
同
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
（
図
６
）
そ
の
た
め
の
脳
図
譜
で
す
。
こ
れ
は
脳
梁
で
す
け
れ
ど
も
、
脳
梁
と
は
別
個
に
脳
を
左
右
に
結
ぶ
連
絡
線
維
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
前
方
に
あ
る
の
で
前
交
連
、
こ
ち
ら
が
後
ろ
に
あ
る
の
で
後
交
連
と
言
い
ま
す
。
こ
の
両
者
を
結
ぶ
線
を
基
準
線
と
し
ま
す
。
こ
の
基
準
線
に
垂
直
９０
度
に
な
る
よ
う
に
左
右
方
向
に
ラ
イ
ン
を
引
き
ま
す
。
こ
れ
が
Ｘ
軸
に
な
っ
て
、
こ
れ
が
Ｙ
軸
に
な
っ
て
、
こ
の
水
平
面
に
直
交
す
る
よ
う
に
直
線
を
引
き
ま
す
。
こ
れ
が
Ｚ
軸
で
す
。
Ｘ
、
Ｙ
、
Ｚ
の
数
値
を
特
定
す
る
こ
と
で
脳
の
ど
の
部
位
が
活
動
し
て
い
る
か
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
実
際
に
こ
の
図
（
図
７
）
に
な
り
ま
す
。
右
側
を
Ｘ
軸
の
プ
ラ
ス
、
左
側
を
マ
イ
ナ
ス
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
左
右
方
向
を
確
認
す
る
た
め
で
す
。
上
は
高
さ
で
す
。
地
面
に
近
い
方
か
天
井
に
近
い
方
か
を
Ｚ
軸
で
表
し
ま
す
。
こ
れ
が
さ
っ
き
言
っ
た
前
交
連
と
後
交
連
を
結
ぶ
線
を
基
準
線
と
し
て
、
こ
れ
よ 図 6 Talairach and Tournoux（1988）より
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り
上
を
プ
ラ
ス
、
下
を
マ
イ
ナ
ス
と
し
ま
す
。
後
は
前
後
方
向
で
す
。
例
え
ば
、
こ
こ
が
島
回
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
水
平
面
は
基
準
線
か
ら
１２
ミ
リ
上
で
あ
っ
て
、
Ｘ
軸
は
３５
ミ
リ
ほ
ど
マ
イ
ナ
ス
だ
か
ら
左
に
寄
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
後
方
向
は
こ
こ
が
Ｙ
軸
の
ゼ
ロ
で
す
か
ら
、
こ
こ
を
取
れ
ば
目
標
部
位
が
特
定
さ
れ
ま
す
。
Ｘ
、
Ｙ
、
Ｚ
で
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
表
示
を
し
て
脳
の
活
動
部
位
が
ど
こ
か
を
確
認
す
る
作
業
を
行
い
ま
す
。
こ
の
図
は
Ｚ
軸
の
レ
ベ
ル
が
高
い
、
基
準
線
よ
り
上
に
１６
ミ
リ
、
さ
ら
に
３２
ミ
リ
に
な
る
と
脳
の
面
積
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
脳
活
動
を
記
録
す
る
時
に
使
うM
R
I
で
す
。
私
が
以
前
、
実
際
に
機
能
的M
R
I
（fM
RI
）
を
記
録
す
る
時
に
使
っ
て
い
た
装
置
で
す
。
患
者
さ
図 7 Talairach and Tournoux（1988）を改変
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ん
が
横
に
な
っ
て
頭
が
こ
こ
に
入
り
ま
す
。
ベ
ッ
ド
が
中
に
ぐ
ー
っ
と
入
っ
て
い
っ
て
、
そ
の
状
態
で
患
者
さ
ん
に
い
ろ
ん
な
課
題
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
の
写
真
は
健
康
な
人
がM
R
I
装
置
に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
頭
は
奥
の
方
に
見
え
ま
す
。
例
え
ば
こ
の
状
態
で
音
刺
激
を
出
し
て
、「
ピ
ー
と
い
う
信
号
が
出
れ
ば
右
手
を
グ
ー
パ
ー
グ
ー
パ
ー
し
て
く
だ
さ
い
」
と
指
示
を
出
し
ま
す
。
こ
の
図
は
（
図
８
）
右
手
を
グ
ー
パ
ー
グ
ー
パ
ー
し
た
と
き
に
得
ら
れ
たfM
RI
の
画
像
で
す
。
こ
こ
は
運
動
野
で
、
こ
こ
の
活
動
が
高
ま
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
脳
の
血
流
が
増
え
てfM
RI
の
信
号
を
変
化
さ
せ
ま
す
。M
R
I
と
かCT
は
、
最
近
は
、
右
側
が
左
の
脳
、
左
側
が
右
の
脳
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
図
は
足
元
か
ら
上
を
見
上
げ
る
感
じ
に
な
り
ま
図 8
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す
。
右
手
で
グ
ー
パ
ー
グ
ー
パ
ー
す
る
と
Ｘ
軸
の
マ
イ
ナ
ス
２４
、
Ｙ
軸
の
マ
イ
ナ
ス
２２
、
Ｚ
軸
の
６４
ミ
リ
い
う
ふ
う
に
活
動
の
中
心
点
が
表
示
で
き
ま
す
。
逆
に
左
手
を
グ
ー
パ
ー
グ
ー
パ
ー
し
た
時
に
は
、
活
動
す
る
右
の
運
動
野
は
こ
こ
で
す
。
左
側
と
対
照
的
で
す
。
先
ほ
ど
Ｘ
軸
が
マ
イ
ナ
ス
だ
っ
た
も
の
が
プ
ラ
ス
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
前
後
方
向
と
か
高
さ
は
ほ
ぼ
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
手
を
グ
ー
パ
ー
グ
ー
パ
ー
し
て
る
時
に
は
大
脳
の
運
動
野
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
小
脳
の
運
動
に
関
係
す
る
所
も
活
動
し
て
い
ま
す
。
大
脳
は
動
か
し
て
い
る
手
と
反
対
側
が
活
動
し
ま
す
が
、
小
脳
の
場
合
は
同
じ
側
が
活
動
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
が
一
番
基
本
的
な
機
能
的M
R
I
の
測
定
課
題
で
す
。
さ
て
、
心
の
理
論
をfM
RI
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
研
究
が
一
九
九
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
い
く
つ
か
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。V
ogeley
と
い
う
ド
イ
ツ
の
グ
ル
ー
プ
の
報
告
で
す
。
彼
ら
が
や
っ
た
の
は
、M
R
I
の
装
置
に
入
っ
て
い
る
患
者
さ
ん
に
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
で
物
語
を
聞
か
せ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
物
語
は
、
あ
る
強
盗
が
一
件
の
宝
石
店
に
侵
入
し
て
宝
石
を
強
奪
し
て
逃
走
中
で
あ
る
。
家
に
駆
け
込
む
途
中
で
た
ま
た
ま
巡
回
を
し
て
い
た
警
官
が
、
彼
が
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
手
袋
を
落
と
し
た
の
を
目
撃
し
た
。
そ
の
警
官
は
男
が
強
盗
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
た
だ
、
手
袋
を
落
と
し
た
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
だ
け
。
し
か
し
警
官
が
「
お
い
、
き
み
。
ち
ょ
っ
と
止
ま
り
た
ま
え
」
と
叫
ん
だ
時
、
強
盗
は
振
り
向
い
て
警
官
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を
見
て
観
念
し
た
。
彼
は
両
手
を
挙
げ
て
（
バ
ン
ザ
イ
を
し
て
）
店
に
侵
入
し
て
宝
石
を
強
奪
し
た
事
実
を
認
め
た
。
警
官
は
そ
ん
な
こ
と
は
全
然
念
頭
に
置
い
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
文
章
を
聴
か
せ
て
、
そ
の
後
で
質
問
を
し
ま
す
。「
な
ぜ
、
そ
の
強
盗
は
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ん
で
す
か
」。
要
す
る
に
、
な
ぜ
、
警
官
に
自
分
が
宝
石
店
に
押
し
入
っ
て
宝
石
を
強
奪
し
た
こ
と
を
告
白
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。M
R
I
の
中
に
入
っ
て
こ
の
質
問
を
受
け
た
被
験
者
は
強
盗
の
身
に
な
っ
て
考
え
ま
す
。
店
に
押
し
入
っ
て
宝
石
を
強
奪
し
た
。
悪
い
事
を
し
た
。
警
官
は
と
っ
く
に
そ
の
事
実
を
把
握
し
て
い
て
彼
を
呼
び
止
め
た
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
推
測
を
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
実
際
にfM
RI
の
検
査
を
受
け
て
い
る
被
験
者
が
他
者
で
あ
る
強
盗
の
身
に
な
っ
て
考
え
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
そ
の
時
に
脳
の
ど
こ
が
活
動
し
て
い
る
か
を
示
し
た
の
が
こ
の
図
（
図
９
）
で
す
。
こ
こ
が
前
頭
葉
で
、
こ
こ
が
脳
梁
で
す
。
下
の
方
と
上
の
方
に
分
か
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
が
前
後
方
向
、
こ
れ
が
左
右
方
向
で
す
。
ほ
ぼ
中
央
地
点
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
が
水
平
、
地
面
に
平
行
に
切
っ
た
面
で
す
。
水
平
面
と
、
横
向
き
の
面
と
、
額
に
平
行
な
面
で
す
。
こ
こ
が
被
験
者
が
強
盗
の
心
理
を
推
測
し
て
い
る
時
に
一
番
強
く
活
動
し
て
い
る
脳
部
位
で
す
。
そ
れ
が
心
の
理
論
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
脳
部
位
で
す
。
似
た
よ
う
な
課
題
を
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ル
ー
プ
と
か
ア
メ
リ
カ
の
グ
ル
ー
プ
が
や
っ
て
、
だ
い
た
い
前
頭
葉
の
前
の
方
（
後
ろ
の
方
は
運
動
系
に
な
り
ま
す
）、
前
頭
前
野
の
外
側
で
は
な
く
て
内
側
の
部
分
が
心
の
理
論
に
ど
う
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も
大
事
ら
し
い
と
い
う
一
致
し
た
報
告
が
あ
り
ま
す
。で
は
、
心
の
理
論
は
ど
う
い
う
疾
患
で
障
害
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
自
閉
症
の
子
ど
も
さ
ん
と
か
、
統
合
失
調
症
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
神
経
疾
患
で
一
番
多
い
の
は
前
頭
側
頭
型
認
知
症
で
す
。
こ
れ
は
看
護
学
科
で
も
社
会
福
祉
専
攻
で
も
言
語
聴
覚
専
攻
で
も
国
試
の
大
事
な
山
に
な
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
認
知
症
の
な
か
で
圧
倒
的
に
多
い
の
は
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
で
す
。
日
本
で
も
６
割
か
ら
７
割
ぐ
ら
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
脳
血
管
障
害
、
つ
ま
り
脳
梗
塞
や
脳
出
血
後
に
認
知
症
を
き
た
す
の
が
２
割
ぐ
ら
い
。
Lew
y
小
体
病
は
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
に
、
幻
視
つ
ま
り
見
え
な
い
は
ず
の
も
の
が
見
え
た
り
、
妄
想
を
訴
え
る
、
そ
れ
に
認
知
障
害
を
合
併
す
る
タ
イ
プ
で
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す
。
そ
の
次
に
前
頭
側
頭
型
認
知
症
で
す
。
主
に
前
頭
葉
と
側
頭
葉
が
変
性
萎
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
認
知
症
で
す
。
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
場
合
に
は
、
短
時
間
の
間
に
同
じ
事
を
５
回
も
６
回
も
初
め
て
言
う
よ
う
に
繰
り
返
し
た
り
、
何
回
も
確
認
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
自
分
に
与
え
ら
れ
た
薬
を
何
度
も
飲
み
忘
れ
て
一
ヶ
月
分
も
ら
っ
た
は
ず
の
薬
が
次
に
受
診
す
る
時
に
半
分
ぐ
ら
い
残
っ
て
い
た
り
、
主
に
記
憶
障
害
が
著
し
く
出
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
場
合
に
は
記
憶
障
害
は
比
較
的
軽
い
け
れ
ど
も
、
性
格
の
変
化
、
社
会
的
行
動
障
害
が
主
な
特
徴
で
す
。
潜
行
性
つ
ま
り
い
つ
と
は
な
し
に
発
症
し
て
、
ゆ
っ
く
り
と
進
行
し
て
い
き
ま
す
。
社
会
的
対
人
行
動
、
人
付
き
合
い
が
上
手
く
い
か
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
自
分
の
行
動
が
上
手
く
統
制
で
き
な
く
な
る
。
病
識
欠
如
、
自
分
が
病
気
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
。
こ
れ
が
主
要
な
症
状
で
す
。
衛
生
や
身
な
り
に
あ
ま
り
気
を
遣
わ
な
く
な
る
。
精
神
が
硬
直
化
し
て
融
通
が
利
か
な
く
な
る
。
自
分
本
位
で
絶
対
に
譲
ら
な
い
。
何
か
小
さ
い
で
き
ご
と
が
あ
る
と
、
そ
れ
ま
で
や
っ
て
い
た
行
動
や
活
動
を
中
止
し
て
別
の
も
の
に
移
行
し
て
し
ま
っ
て
、
物
事
に
集
中
し
に
く
く
な
る
。
つ
ま
り
易
転
導
性
と
維
持
困
難
。
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
の
行
動
を
繰
り
返
し
た
り
、
あ
る
一
定
の
行
動
、
決
ま
り
切
っ
た
行
動
を
な
か
な
か
別
の
行
動
に
切
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
徴
候
が
出
て
き
ま
す
。
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こ
れ
は
厚
生
労
働
省
が
い
わ
ゆ
る
高
次
脳
機
能
障
害
の
中
で
社
会
的
機
能
障
害
を
き
た
す
人
の
行
動
を
、
分
か
り
や
す
く
砕
け
た
言
葉
で
啓
蒙
し
て
い
る
ペ
ー
ジ
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。（１
）
依
存
性
・
退
行
性：
す
ぐ
他
人
に
頼
っ
た
り
言
動
が
子
ど
も
っ
ぽ
く
な
る
。
（
２
）
欲
求
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
低
下：
物
品
を
無
制
限
に
欲
し
が
っ
て
自
制
で
き
な
い
。
金
銭
欲
、
性
欲
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い
。
金
銭
は
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
全
部
使
っ
て
し
ま
う
。
（
３
）
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
低
下：
場
違
い
に
怒
っ
た
り
笑
っ
た
り
す
る
。
突
然
感
情
を
爆
発
さ
せ
て
暴
れ
る
。
（
４
）
対
人
技
能
拙
劣：
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
思
い
や
る
こ
と
が
で
き
ず
、
よ
い
人
間
関
係
を
作
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
（
こ
れ
が
先
ほ
ど
のPrem
ack
が
言
っ
て
い
たTheory
of
M
ind
に
相
当
す
る
項
目
か
と
思
い
ま
す
）。
（
５
）
固
執
性：
あ
る
特
定
の
課
題
や
考
え
方
に
執
着
し
て
他
の
考
え
方
に
転
換
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
６
）
意
欲
・
発
動
性
の
低
下：
自
発
的
に
行
動
し
よ
う
と
せ
ず
他
人
に
指
示
さ
れ
な
い
と
行
動
で
１５０
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き
な
い
。
（
７
）
抑
鬱：
喜
び
の
感
情
が
失
わ
れ
て
何
事
も
無
意
味
に
思
わ
れ
、
自
責
の
念
に
か
ら
れ
て
、
自
殺
念
慮
も
あ
る
。
こ
の
７
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
１
〜
５
ま
で
と
６
、
７
は
ち
ょ
っ
と
様
相
が
違
い
ま
す
。
特
に
２
と
か
３
と
か
、
こ
の
あ
た
り
は
抑
制
が
切
れ
て
ブ
レ
ー
キ
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
、
活
動
が
高
ま
り
す
ぎ
る
状
態
。
６
、
７
番
は
ア
ク
セ
ル
が
壊
れ
て
活
動
性
が
低
下
し
て
い
る
状
態
で
す
。
ど
ち
ら
も
前
頭
葉
症
状
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
行
動
の
パ
タ
ー
ン
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
、
人
と
か
お
猿
さ
ん
の
前
頭
葉
の
損
傷
研
究
か
ら
、
前
頭
葉
で
も
背
側
は
行
動
を
推
進
す
る
ア
ク
セ
ル
の
役
割
、
前
頭
葉
の
腹
側
は
ブ
レ
ー
キ
と
し
て
働
い
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
先
ほ
ど
の
社
会
的
行
動
障
害
の
う
ち
の
１
〜
５
は
ブ
レ
ー
キ
が
壊
れ
て
い
る
状
態
、
６
、
７
は
ア
ク
セ
ル
が
壊
れ
て
反
応
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
す
。
こ
の
前
頭
側
頭
型
認
知
症
は
精
神
疾
患
の
一
つ
な
ん
で
す
け
ど
、
ア
メ
リ
カ
で
精
神
疾
患
を
分
類
す
る
基
準D
SM
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
第
一
版
、
二
版
、
三
版
と
き
て
、
四
版
ま
で
は
前
頭
側
頭
型
認
知
症
に
つ
い
て
はPick
病
の
こ
と
し
か
書
い
て
な
く
て
、
全
般
的
な
記
載
・
診
断
基
準
が
な
か
っ
た
ん
で
す
思いやりの脳内機序
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け
ど
、
昨
年
ア
メ
リ
カ
の
精
神
医
学
会
が
出
版
し
た
第
五
版D
SM
5
に
お
い
て
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
診
断
基
準
が
明
確
に
記
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
日
本
語
版
が
今
年
の
六
月
に
出
ま
し
た
。
そ
の
中
の
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
記
載
で
す
。
原
文
と
日
本
語
文
が
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
。
ど
こ
が
違
う
か
と
い
う
と
、
日
本
語
版
は
こ
れ
ま
で
通
り
前
頭
側
頭
型
 
認
知
症

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
原
版
は
前
頭
側
頭
型
神
経
認
知
障
害
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
つ
い
こ
の
間
、
痴
呆
症
か
ら
認
知
症
に
切
り
替
わ
り
ま
し
た
が
、
重
度
の
認
知
障
害
は
認
知
症
と
い
う
呼
び
方
を
し
て
き
た
の
で
、
日
本
語
版
に
お
い
て
は
認
知
症
を
残
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
精
神
医
学
会
の
合
意
が
で
き
ま
し
て
、
原
文
で
は
神
経
認
知
障
害
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
を
認
知
症
と
訳
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
認
知
症
は
元
々dem
entia
と
い
う
言
葉
の
訳
語
な
の
で
、
こ
れ
を
使
う
と
混
乱
が
出
る
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
こ
う
い
う
使
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
認
知
障
害
に
は
重
度M
ajor
と
軽
度M
ild
が
あ
り
ま
し
て
、M
ajor
が
い
わ
ゆ
る
認
知
症
な
ん
で
す
。M
ild
は
軽
度
で
す
。M
ild
は
そ
の
ま
ま
前
頭
側
頭
型
軽
度
認
知
障
害
で
す
が
、
日
本
語
版
の
訳
語
が
原
本
と
違
っ
て
き
て
い
ま
し
て
混
乱
す
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
の
診
断
基
準
で
す
け
れ
ど
も
、
近
々
、
世
界
保
健
機
構W
H
O
が
作
っ
て
い
るICD
11
が
公
刊
さ
れ
る
予
定
で
す
。
従
っ
て
、
認
知
症
と
い
う
用
語
が
い
つ
ま
で
生
き
残
れ
る
か
と
い
う
の
は
時
間
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
１５２
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前
頭
側
頭
型
認
知
症
に
つ
い
て
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
神
経
認
知
障
害
全
般
に
つ
い
て
の
診
断
基
準
で
す
。
軽
度
認
知
障
害
、
重
度
認
知
障
害
の
診
断
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
疾
患
は
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
発
症
し
て
進
行
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
頭
側
頭
型
認
知
症
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
行
動
障
害
型
、
も
う
一
つ
は
言
動
障
害
型
で
す
。
言
語
障
害
型
は
言
葉
が
し
ゃ
べ
り
に
く
か
っ
た
り
、
理
解
し
に
く
い
。
行
動
障
害
型
は
、
家
族
、
介
護
職
を
含
め
て
大
変
苦
労
し
ま
す
。
行
動
障
害
型
は
次
の
五
つ
の
項
目
の
う
ち
三
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
が
あ
れ
ば
診
断
基
準
を
満
た
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
行
動
の
脱
抑
制
で
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
す
ぐ
キ
レ
た
り
怒
っ
た
り
、
自
己
抑
制
が
効
か
な
く
な
る
。
二
つ
目
がapathy
、
こ
れ
は
無
気
力
、
無
関
心
、
意
欲
低
下
。
三
つ
目
がsy
m
p
athy
とem
pathy
の
欠
如
で
す
。D
SM
5
の
日
本
語
版
で
は
sy
m
p
athy
は
 
思
い
や
り

と
訳
し
て
い
ま
す
。em
pathy
は
 
共
感

で
す
。
相
手
と
同
じ
感
情
を
共
有
す
る
。
ま
ずem
pathy
で
す
。
他
者
の
感
情
を
共
有
す
る
。
そ
う
い
う
気
持
ち
が
起
き
る
。
こ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
分
に
と
っ
て
苦
痛
な
場
合
は
そ
の
場
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
逃
避
に
移
行
す
る
。
こ
れ
が
利
他
的
行
為
に
移
る
場
合
に
は
、em
pathic
co
n
cern
と
かsy
m
p
athy
、
思
い
や
り
と
い
う
感
情
に
進
み
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
他
者
へ
の
援
助
あ
る
い
はproso
cialb
ehavior
に
向
か
う
。
こ
の
用
語
は
元
々
思いやりの脳内機序
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anti-so
cialbehavior
（
反
社
会
的
行
為
）
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
親
社
会
的
行
動
と
か
利
他
的
行
為
と
訳
さ
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
愛
他
的
行
動
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。em
pathy
↓
sy
m
p
athy
↓proso
cialb
ehavior
に
至
る
過
程
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
em
pathy
は
ま
だ
、
ど
ち
ら
に
移
行
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
相
手
を
助
け
よ
う
と
す
る
行
動
に
出
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
だ
他
者
の
感
情
を
共
有
す
る
段
階
で
す
が
、
こ
の
能
力
は
他
者
の
行
動
を
予
測
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
で
あ
り
、
良
好
な
社
会
生
活
を
営
む
上
に
極
め
て
有
用
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
で
はem
pathy
を
１
〜
７
段
階
で
評
価
す
る
わ
け
で
す
が
、em
pathy
を
よ
り
強
く
感
じ
る
人
は
他
者
の
福
利
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
心
配
、
気
配
りco
n
cern
を
抱
き
、
よ
り
多
く
の
援
助
行
動
を
行
う
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
をB
atson
は
報
告
し
て
い
ま
す
。
で
は
 
共
感

をfM
RI
で
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
の
は
課
題
が
簡
単
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
再
現
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
、
他
者
の
身
体
的
痛
みpain
を
観
察
す
る
方
法
が
最
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
fM
RI
を
記
録
し
な
が
ら
顔
前
に
置
い
た
画
面
と
か
ゴ
ー
グ
ル
様
の
眼
鏡
に
こ
う
い
う
画
像
を
提
示
し
ま
す
。
図
１０
Ｂ
で
は
誰
か
の
指
に
注
射
針
を
刺
す
と
こ
ろ
を
見
せ
て
、
他
者
の
痛
み
に
対
す
る
共
感
を
１５４
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fM
RI
で
撮
影
し
ま
す
。
図
１０
Ａ
は
注
射
針
を
単
に
親
指
と
人
差
し
指
の
間
に
置
い
た
画
像
で
す
。
図
１０
Ｂ
の
写
真
を
見
せ
た
時
の
脳
の
活
動
か
ら
、
図
１０
Ａ
の
写
真
を
見
せ
た
時
の
脳
の
活
動
を
引
き
算
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
実
際
に
誰
か
が
痛
み
を
受
け
て
い
る
写
真
を
見
た
時
に
活
動
が
高
ま
る
わ
け
で
す
。
脳
内
の
島
前
部
（anterior
insula
）
や
帯
状
回
前
部
（anterior
cingulate
co
rtex
）
が
他
者
の
痛
み
を
ビ
デ
オ
で
見
て
い
る
時
に
一
番
活
動
が
高
ま
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
他
者
の
痛
み
な
ん
で
す
け
ど
、M
R
I
の
装
置
に
入
っ
て
い
る
時
に
指
先
に
針
を
刺
し
て
、
検
査
を
受
け
て
い
る
人
が
実
際
に
痛
み
を
受
け
た
時
の
脳
の
活
動
と
非
常
に
良
く
合
致
す
る
ん
で
す
。
実
際
に
痛
み
を
受
け
る
と
痛
覚
刺
激
だ
か
ら
感
覚
野
で
あ
る
頭
頂
葉
も
活
動
す
る
ん
図 10 Lamm et al（2007）を改変
思いやりの脳内機序
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で
す
け
れ
ど
も
、
重
複
し
な
い
と
こ
ろ
を
取
り
除
く
と
、
島
前
部
や
帯
状
回
前
部
は
、
自
分
の
指
に
針
が
刺
さ
れ
る
痛
み
に
も
、
他
者
が
針
を
刺
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
る
時
の
活
動
に
も
、
か
な
り
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
身
体
的
な
痛
み
に
対
す
る
帯
状
回
前
部
と
島
前
部
の
活
動
は
、
世
界
中
の
恐
ら
く
１０
を
超
え
る
施
設
で
同
じ
課
題
で
検
査
を
し
て
い
ま
し
て
、
ど
の
報
告
も
島
回
と
帯
状
回
が
活
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
ぼ
同
意
を
得
ら
れ
た
結
果
で
す
。
そ
れ
以
外
に
も
嫌
悪
刺
激
、
不
愉
快
な
匂
い
刺
激
へ
の
曝
露
で
あ
る
と
か
、
恐
怖
の
写
真
、
悲
し
み
の
写
真
、
不
安
の
写
真
や
ビ
デ
オ
を
見
せ
ら
れ
た
時
にfM
RI
を
と
っ
て
観
察
し
た
ら
、
ど
れ
も
島
前
部
と
帯
状
回
前
部
の
活
動
が
高
ま
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
社
会
的
な
孤
立
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
実
験
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
はM
asten
が
二
〇
一
一
年
に
発
表
し
ま
し
た
。
１８
人
（
男
女
９
人
ず
つ
）
の
大
学
生
被
験
者
に
ビ
デ
オ
を
見
せ
る
。
ど
ん
な
ビ
デ
オ
を
見
せ
る
か
と
い
う
と
、
３
人
で
ボ
ー
ル
を
ト
ス
（
受
け
渡
し
）
を
す
る
。
こ
れ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
っ
た
画
像
で
す
が
、
最
初
の
１０
回
く
ら
い
は
３
人
で
ほ
ぼ
イ
ー
ブ
ン
に
ト
ス
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
１０
回
目
を
超
え
た
く
ら
い
か
ら
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
Ｃ
に
は
全
く
ボ
ー
ル
が
渡
さ
れ
ず
、
Ａ
、
Ｂ
の
２
人
だ
け
の
間
で
ボ
ー
ル
が
ト
ス
さ
れ
る
と
い
う
状
況
で
す
。
被
験
者
は
こ
の
ゲ
ー
ム
を
見
て
い
る
間
にfM
RI
で
記
録
さ
れ
ま
す
。fM
RI
が
終
わ
っ
て
脳
を
測
定
さ
れ
た
被
験
者
に
は
１５６
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ト
ス
に
参
加
し
た
３
人
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
渡
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
被
験
者
が
、
排
除
さ
れ
社
会
的
孤
立
を
味
わ
っ
た
人
に
メ
ー
ル
を
送
る
ん
で
す
。
そ
の
内
容
が
ど
れ
ほ
ど
親
身
に
な
っ
て
、
拒
絶
さ
れ
た
彼
あ
る
い
は
彼
女
を
慰
め
よ
う
と
い
う
思
い
や
り
が
あ
る
か
と
い
う
、
そ
の
メ
ー
ル
の
内
容
を
１８
人
の
評
価
者
が
ラ
ン
ク
付
け
を
す
る
ん
で
す
。
１
は
全
く
相
手
を
慰
め
る
文
面
が
な
い
。
７
は
そ
れ
が
非
常
に
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
面
が
ど
れ
ほ
ど
愛
他
的
あ
る
い
は
利
他
的
に
な
っ
て
い
る
か
を
評
価
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
ビ
デ
オ
は
二
種
類
あ
り
ま
し
て
、
ひ
と
つ
は
３
人
が
イ
ー
ブ
ン
に
ボ
ー
ル
を
ト
ス
さ
れ
て
い
る
ビ
デ
オ
、
二
つ
目
が
先
ほ
ど
言
っ
た
３
人
の
う
ち
１
人
だ
け
に
ボ
ー
ル
が
行
か
な
く
な
る
社
会
的
排
除
を
示
す
ビ
デ
オ
で
す
。
こ
れ
は
、
社
会
的
排
除
を
示
す
ビ
デ
オ
を
見
て
い
る
時
の
脳
の
活
動
か
ら
イ
ー
ブ
ン
だ
っ
た
ビ
デ
オ
を
見
て
い
る
時
の
脳
の
活
動
を
引
き
算
し
た
時
に
残
る
部
位
で
す
。
特
定
の
１
人
が
排
除
さ
れ
て
い
る
ボ
ー
ル
ト
ス
を
見
て
い
る
時
は
、
島
の
前
方
部
が
左
右
と
も
強
く
活
動
し
て
い
ま
す
。
前
部
帯
状
回
の
活
動
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
針
で
生
身
を
突
き
刺
す
と
い
う
ビ
デ
オ
の
観
察
の
み
な
ら
ず
、
誰
か
が
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
て
い
る
状
況
に
対
し
て
も
脳
の
同
じ
場
所
が
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
はfM
RI
に
お
け
る
島
の
活
動
の
度
合
い
と
、fM
RI
を
受
け
た
被
験
者
が
排
除
さ
れ
た
人
物
に
送
っ
た
慰
め
の
メ
ー
ル
文
が
ど
れ
ほ
どproso
cial
だ
っ
た
か
を
１８
人
が
評
価
し
た
平
均
点
で
す
。
島
前
思いやりの脳内機序
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部
の
共
感
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
部
位
の
活
動
が
高
い
ほ
ど
、
慰
め
の
メ
ー
ル
もproso
cial
の
度
合
い
が
高
い
、
愛
他
的
な
行
動
に
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
次
に
こ
れ
は
さ
ら
に
手
の
込
ん
だ
、
北
イ
タ
リ
ア
で
行
わ
れ
た
研
究
で
す
。
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
を
用
い
た
課
題
で
す
。「
火
災
が
発
生
し
て
緊
急
避
難
を
す
る
事
態
に
な
る
ビ
デ
オ
を
お
見
せ
し
ま
す
。
そ
の
時
の
脳
の
活
動
を
調
べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
」
と
告
げ
て
、
被
験
者
に
火
災
が
広
が
っ
て
い
く
ビ
デ
オ
を
見
せ
ま
す
。
最
初
の
画
面
は
奇
麗
な
廊
下
で
何
も
問
題
な
い
ん
で
す
。
数
分
す
る
と
廊
下
に
煙
が
立
ち
こ
め
て
き
ま
す
。fM
RI
を
記
録
さ
れ
る
被
験
者
に
は
ボ
タ
ン
が
付
い
た
装
置
を
渡
し
て
お
い
て
、
逃
げ
る
時
に
ド
ア
を
開
け
た
い
時
に
は
左
の
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
ド
ア
が
開
く
。
ド
ア
の
前
に
誰
か
が
倒
し
た
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
や
机
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
取
り
除
く
た
め
に
は
右
の
ボ
タ
ン
を
４０
回
押
せ
ば
障
害
物
が
取
り
除
か
れ
て
、
扉
を
開
け
て
別
の
部
屋
に
避
難
で
き
ま
す
。
出
口
の
近
く
ま
で
来
た
時
に
、
倒
れ
た
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
の
下
敷
き
に
な
っ
て
動
け
な
い
人
が
い
る
。
後
ろ
か
ら
火
が
迫
っ
て
い
る
。
被
験
者
の
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
に
は
「
助
け
て
く
れ
〜
」
と
か
、
み
ん
な
が
逃
げ
惑
っ
て
い
る
音
も
聞
こ
え
て
い
ま
す
。
画
面
の
脇
に
は
残
っ
て
い
る
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
す
ぐ
出
口
な
ん
で
す
け
ど
、
も
た
も
た
し
て
い
る
と
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
０
に
な
っ
て
ア
ウ
ト
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
被
験
者
に
は
、「
災
害
時
の
緊
急
避
難
の
ビ
デ
オ
を
見
せ
る
」
と
は
言
っ
て
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あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
倒
れ
て
い
る
被
災
者
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
事
前
に
は
告
げ
て
な
い
ん
で
す
。
こ
う
い
う
状
況
に
な
っ
た
時
に
ど
う
す
る
か
。
こ
こ
でfM
RI
の
撮
影
を
始
め
る
ん
で
す
。
そ
の
時
の
被
験
者
の
反
応
に
は
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
何
も
し
な
い
で
そ
の
場
を
立
ち
去
る
。
こ
れ
が
１９
人
で
す
。
二
つ
め
は
、
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
今
に
も
消
失
し
そ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
被
災
者
を
助
け
る
た
め
に
懸
命
に
努
力
を
す
る
。
ス
イ
ッ
チ
を
１５０
回
押
さ
な
い
と
被
災
者
を
押
え
つ
け
て
い
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
は
取
り
除
け
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
で
す
け
れ
ど
も
、
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
て
も
救
命
を
求
め
て
い
る
人
を
助
け
よ
う
と
、
１５０
回
も
ボ
タ
ン
を
押
し
た
人
が
１６
人
で
す
。
後
の
８
人
は
何
と
か
助
け
よ
う
と
努
力
は
し
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
５０
回
か
１００
回
ぐ
ら
い
で
「
自
分
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
く
な
る
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
で
勘
弁
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
途
中
で
断
念
し
た
人
た
ち
で
す
。
始
め
か
ら
何
も
し
な
か
っ
た
人
が
１９
人
、
救
助
活
動
を
し
て
救
命
で
き
た
の
が
１６
人
、
途
中
ま
で
や
っ
た
け
ど
断
念
し
た
人
が
８
人
で
す
。
倒
れ
て
い
る
人
を
見
た
時
の
脳
の
活
動
の
記
録
が
こ
れ
で
す
。
最
後
ま
で
見
捨
て
ず
に
救
助
の
努
力
を
し
た
人
と
、
初
め
か
ら
救
命
努
力
を
し
な
か
っ
た
人
の
脳
の
活
動
部
位
を
調
べ
た
ん
で
す
。
救
命
活
動
を
し
た
人
の
脳
の
活
動
が
高
か
っ
た
場
所
は
「
心
の
理
論
」
に
関
係
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
前
頭
葉
の
部
位
思いやりの脳内機序
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で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
何
の
救
命
行
動
も
し
な
か
っ
た
人
の
活
動
が
高
か
っ
た
部
分
は
、
前
頭
葉
で
も
心
の
理
論
と
は
関
係
し
な
い
と
考
え
て
ら
れ
て
い
る
領
域
で
し
た
。
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
で
は
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
救
命
活
動
を
し
た
人
は
心
の
理
論
に
関
係
す
る
前
頭
葉
の
活
動
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
がfM
RI
で
利
他
的
行
動
を
見
た
も
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
利
他
的
行
動
の
脳
内
活
動
をfM
RI
で
調
べ
た
も
の
で
す
が
、
一
方
、
利
他
的
行
動
proso
cialb
ehavior
は
化
学
物
質o
xytocin
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。o
xytocin
は
視
床
下
部
で
作
ら
れ
て
、
分
娩
の
時
に
子
宮
を
収
縮
さ
せ
て
出
産
を
促
進
す
る
ホ
ル
モ
ン
で
す
。
こ
れ
は
女
性
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
男
性
に
も
あ
り
ま
す
。
男
性
の
場
合
ど
う
い
う
働
き
を
し
て
い
る
か
は
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
け
ど
、o
xytocin
が
増
え
る
と
充
足
感
が
得
ら
れ
ま
す
。
ド
ー
パ
ミ
ン
は
覚
醒
剤
な
ど
に
よ
っ
て
も
放
出
さ
れ
る
物
質
で
、
わ
り
と
強
烈
な
快
感
を
も
た
ら
す
ん
で
す
が
、o
xytocin
は
充
足
感
と
か
幸
福
感
で
す
。3000
m
の
山
に
登
っ
て
い
る
途
中
は
大
変
だ
け
ど
、
登
り
切
っ
て
下
界
を
見
た
ら
「
あ
ぁ
、
や
っ
た
ー
」
と
達
成
感
で
満
た
さ
れ
た
気
分
に
な
る
。
そ
う
い
う
時
に
出
る
化
学
物
質
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
はo
xytocin
の
化
学
式
で
す
。
ア
ミ
ノ
酸
が
９
個
並
ん
で
い
て
、
分
子
量
で
い
う
と1000
ぐ
ら
い
の
物
質
で
す
。
こ
れ
を
卵
巣
を
摘
出
し
た
メ
ス
の
ラ
ッ
ト
（virgin
rat
）
の
脳
室
内
に
投
与
す
る
と
、
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投
与
量
に
応
じ
て
完
全
な
母
性
行
動
を
示
し
ま
す
。
母
性
行
動
と
い
う
の
は
、
幼
弱
ラ
ッ
ト
を
一
個
所
に
集
め
る
、
子
ど
も
の
ラ
ッ
ト
を
舐
め
て
愛
情
表
現
を
す
る
、
集
め
た
幼
弱
ラ
ッ
ト
の
上
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
暖
を
与
え
て
保
護
す
る
、
巣
を
作
る
。
そ
こ
か
ら
外
れ
て
迷
い
出
し
た
幼
弱
ラ
ッ
ト
を
も
う
一
回
呼
び
戻
し
て
く
る
。
こ
の
５
つ
の
行
動
をm
aternalbehavior
（
母
性
行
動
）
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
の
図
の
Ｘ
軸
がo
xytocin
の
量
で
、
Ｙ
軸
が
完
全
な
る
母
性
行
動
を
行
っ
た
ラ
ッ
ト
の
比
率
で
す
。
５
つ
の
行
動
を
全
部
や
っ
た
ラ
ッ
ト
の
比
率
で
す
。o
xytocin
の
量
が
少
な
い
時
に
は
１４
匹
の
う
ち
５
匹
し
か
母
性
行
動
を
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
２００
単
位
投
与
す
る
と
１４
匹
中
７
匹
、
２８０
単
位
投
与
す
る
と
１０
匹
中
７
匹
、
４００
単
位
与
え
る
と
１３
匹
中
１１
匹
が
母
性
行
動
を
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
に
母
親
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
メ
ス
の
ラ
ッ
ト
で
あ
っ
て
も
、o
xytocin
が
与
え
ら
れ
る
と
母
性
的
な
愛
情
行
動
に
出
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
o
xytocin
は
ど
う
もproso
cial
な
行
動
を
促
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
患
者
さ
ん
にo
xytocin
を
投
与
し
た
結
果
で
す
。
脳
に
入
れ
る
場
合
は
注
射
す
る
よ
り
鼻
腔
か
ら
噴
霧
す
る
方
が
特
に
前
頭
葉
に
は
早
く
入
り
や
す
い
し
副
作
用
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
鼻
腔
か
ら
全
部
で
２４
プ
ッ
シ
ュ
す
る
ん
で
す
。
被
験
者
は
行
動
障
害
型
の
前
頭
側
頭
型
認
知
症
４０
名
で
す
。
キ
レ
や
す
く
な
っ
た
り
頑
固
で
融
通
が
利
か
な
く
な
っ
て
い
る
２０
人
に
、
前
半
にo
xytocin
、
後
半
に
生
理
思いやりの脳内機序
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食
塩
水
を
経
鼻
噴
霧
し
ま
し
た
。N
PI
は
精
神
症
状
を
評
価
す
る
項
目
で
す
。
脱
抑
制
と
か
、
キ
レ
や
す
い
、
怒
り
っ
ぽ
い
と
か
１０
項
目
が
あ
っ
て
、
投
与
８
時
間
後
と
１
週
間
後
に
家
族
が
評
価
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
評
価
項
目
をo
xytocin
投
与
の
前
後
で
調
べ
る
わ
け
で
す
。o
xytocin
を
噴
霧
し
た
群
は
生
理
食
塩
水
を
与
え
た
時
に
比
べ
て
精
神
症
状
の
有
意
な
改
善
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
特
に
脱
抑
制
と
か
、
怒
り
っ
ぽ
い
と
い
う
よ
う
な
症
状
の
改
善
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。o
xytocin
は
血
中
半
減
期
が
１２
時
間
ぐ
ら
い
な
の
で
、
８
時
間
後
で
あ
れ
ば
有
効
な
ん
で
す
け
ど
１
週
間
で
は
お
そ
ら
く
効
果
は
な
く
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
改
善
度
合
い
で
す
け
れ
ど
も
、o
xytocin
を
入
れ
る
と
前
頭
葉
の
脱
抑
制
行
動
に
、
生
理
食
塩
水
に
比
べ
て
、
か
な
り
改
善
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
１
週
間
後
に
は
有
意
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
はtotal
sco
re
で
す
。
点
数
が
高
い
ほ
ど
前
頭
葉
症
状
が
つ
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。o
xytocin
を
入
れ
る
前
に
比
べ
てo
xytocin
を
入
れ
た
後
は
明
ら
か
に
精
神
症
状
が
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
理
食
塩
水
の
場
合
は
、
偽
薬
効
果
は
あ
る
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
れ
以
上
にo
xytocin
は
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
症
状
改
善
に
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
近
で
は
統
合
失
調
症
や
自
閉
症
の
患
者
さ
ん
に
「
心
の
理
論
」、
他
者
の
心
理
的
状
況
を
推
測
す
る
よ
う
な
課
題
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、o
xytocin
を
鼻
か
ら
噴
霧
す
る
前
と
後
と
で
心
の
理
論
の
改
善
度
合
い
を
調
べ
ま
す
と
、
心
の
理
論
も
改
善
し
た
し
、proso
cialb
ehavior
も
促
進
さ
れ
た
と
１６２
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い
う
報
告
が
い
く
つ
か
出
て
来
て
お
り
ま
す
。
以
上
の
話
を
ま
と
め
ま
す
と
、 
共
感

や
 
思
い
や
り

は
心
の
理
論
と
共
に
、SocialN
euroscience
に
お
い
て
、
最
近
特
に
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
共
感
に
関
連
す
る
脳
内
活
動
が
強
度
で
あ
る
ほ
ど
、
利
他
的
行
動proso
cialb
ehavior
を
示
す
傾
向
が
強
い
。
ま
た
、oxytocin
はproso
cial
behavior
を
促
す
と
と
も
に
、
前
頭
側
頭
型
認
知
症
の
精
神
症
状
の
改
善
に
も
有
効
で
、
今
後
も
治
療
薬
と
し
て
の
開
発
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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